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Современные условия хозяйствования требуют формирования 
эффективной финансовой политики, в сфере предпринимательства, 
направленной на мобилизацию резервов экономического роста, ак-
тивизацию и интенсификацию движения финансовых ресурсов, по-
вышение эффективности их использования. Решение этой задачи 
предопределяет необходимость акцентировать внимание на финан-
совой логистики. Которая, в свою очередь, является комплексом 
методов, средств и инструментов, направленных на повышение эф-
фективности финансовых потоков, что является комбинированным 
продуктом логистических и финансовых услуг. 
Одним из основных элементов финансовой логистики является – 
банковская логистика, которая предусматривает решение значи-
тельного количества оптимизационных задач, относительно форми-
рования банковских ресурсов, необходимых для создания соответ-
ствующих резервов и поддержки ликвидности. Финансовая логи-
стика банка, прежде всего, направлена на повышение эффективно-
сти управления движением его финансовых потоков.  
В современных условиях, банковский сектор переживает значи-
тельные потери, как в финансовом плане, так и со стороны клиентской 
базы. Основной причиной такого положения, являются риски, которые 
сопровождают банковскую деятельность и требуют создания эффек-
тивного инструментария управления финансовыми потоками банка.  
С целью преодоления отрицательных тенденций функциониро-
вания банковского сектора, целесообразным является использова-
ние концепции логистики, которая предусматривает управление 
эффективной, экономической и интегральной системами разных 
банковских функций. Внедрение приемов логистики в банковскую 
практику разрешает планомерно и последовательно реализовывать 
экономические, технические, организационно-правовые мероприя-
тия длительного характера, относительно регулирования поточных 
процессов. 
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Банковская логистика, в общем понимании, представляет собой 
совокупность форм и методов управления финансовыми, информа-
ционными, товарными, сервисными потоками с целью обеспечения 
ликвидности банковского учреждения. 
На современном этапе перспективным, по мнению Л. М. Гурич 
[1], является логистизация банковской деятельности на уровне 
стандартных банковских операций, которые представляют собой 
стандартизированные банковские процессы предоставления услуг. 
К логистическим принципам деятельности банка можно отнести: 
применение инновационных банковских логистических технологий; 
банковский сервис; банковская транспортировка, хранение банков-
ских ценностей; использование информационных систем; разработку 
программ оптимизации использования средств банка и создания фи-
лиалов; оптимизацию территориального расположения [2]. 
Банковская логистика предназначена для решения широкого 
спектра задач, относительно формирования ресурсов банка, доста-
точных для обеспечения повседневных потребностей субъектов хо-
зяйствования и оптимальных методов управления ними; формирование 
необходимых резервов; обеспечение собственной ликвидности и т.п. 
Использование методов финансовой логистики в процессе 
управления, планирования и контроля над финансовыми потоками 
обеспечивает: во-первых, сохранение стабильного, конкурентоспо-
собного положения финансовой организации на рынке банковских 
услуг; во-вторых, дальнейшее развитие банка, а именно повышение 
качества услуг, расширение их перечня; в-третьих, возможность со-
здания новых отделений и дополнительных офисов; в-четвертых, 
улучшение качества кредитного портфеля и т.п. 
Именно использование логистического подхода позволяет опти-
мизировать расходы банковской системы и стимулировать макси-
мальное использование имеющихся резервов.  
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